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PERNYATAAN 
 
 Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “MODIFIKASI 
SELULOSA TERSAMBUNG SILANG BADGE DENGAN ASAM KLOROASETAT 
SEBAGAI AGEN GRAFTING SERTA APLIKASINYA SEBAGAI ADSORBEN ZAT 
WARNA METHYLENE BLUE “ belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar 
kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga belum 
pernah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.   
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ABSTRAK 
  Tujuan penelitian ini adalah melakukan modifikasi selulosa untuk memperoleh 
adsorben yang stabil dalam suasana asam dan memiliki kemampuan adsorpsi yang 
lebih baik terhadap zat warna methylene blue (MB). Modifikasi dilakukan dengan 
penautsilangan dan pencangkokan. Penautsilangan selulosa bertujuan untuk membuat 
adsorben lebih stabil dalam suasana asam dengan menggunakan senyawa BADGE. 
Pencangkokan pada selulosa tertaut silang menggunakan senyawa kloroasetat, 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan adsorpsi zat warna MB. Selulosa, selulosa 
termodifikasi BADGE (S-B) dan selulosa termodifikasi BADGE kloroasetat (S-B-K) 
dikarakterisasi dengan menggunakan spektrofotometer FTIR, analisis termal TG/DTA 
dan SEM. Adsorpsi zat warna dipelajari pengaruhnya melalui optimasi pH, waktu 
kontak, dan variasi konsentrasi. 
  Hasil penelitian menunjukkan bahwa adsorpsi zat warna MB optimum pada pH 
5 dan waktu kontak 80 menit. Adsorpsi zat warna MB pada semua adsorben mengikuti 
model kinetika adsorpsi pseudo orde dua. Adsorpsi zat warna MB pada selulosa dan S-
B-K mengikuti isoterm adsorpsi Freundlich, sedangkan S-B mengikuti isoterm adsorpsi 
Langmuir. S-B-K mempunyai kapasitas adsorpsi yang lebih tinggi dibandingkan 
selulosa dan S-B dengan kapasitas adsorpsi zat warna MB sebesar 223,422 mg/g. 
 
Kata kunci : selulosa, penautsilangan, pencangkokan, adsorpsi, zat warna  
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ABSTRCT 
  The aim of the study was to modify cellulose and obtain adsorbent with good 
stability towards acid solution and high ability to adsorp MB dye. Modification was 
done through crosslinking and grafting. Cellulose crosslinking was aimed to form an 
acid-insoluble adsorbent using BADGE. Chloroacetic acid was used for the grafting of 
the crosslinking cellulose. Adsorbents were characterized using FTIR, TG/DTA, and 
SEM. The adsorbent properties were studied by pH optimum, contact time, and 
concentration MB dye. 
  The result showed that optimum condition for adsorption of MB on the 
adsorbent was found at pH 5 and contact time 80 minutes. The adsorption kinetics 
followed the pseudo second order model. Adsorption of MB in cellulose and S-B-K 
followed adsorption isotherm of Freundlich, but S-B was followed adsorption isotherm 
of Langmuir. S-B-K has higher adsorption capacity than cellulose and S-B with 
adsorption capacity 223,422 mg/g. 
 
Key word : cellulose, crosslinking, grafting, adsorption, dye 
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